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l 'école des pa rcs 
Un parc N ature l  Rég i o n a l  (décret du 1" mars 1 91'. 7 ,  c i r­
c u l a i re i nte rm i n i stér i e l l e  du 1 "  j u i n  1 967)  est avant tout 
une concept ion  nouve l l e  de l 'aménagement  du  terr i to i re ; 
c 'est u n  nouvel  a rt de v ivre : 
C i tad i ns des g randes  v i l l es  et hab itants des campagnes 
aménagent ,  protègent ,  é q u i pent  ensemb le ,  u n  vaste terri­
to i re ,  une contrée ent ière préservée jusqu 'à nos jours de 
dégradat ions  i rréméd i a b l e s ,  af i n d e  : 
-- sauvegarder  l a  santé et l 'équ i l i bre de tous ,  
- permettre l a  détente de chacu n ,  
- revita l i ser  l 'économ i e  rura l e ,  
- déve lopper  et mettre e n  v a l e u r  s e s  r ichesses cu ltu-
re l l es .  
C 'est donc  une  œuvre co l l ective , l a  pr ise  e n  charge  par  
une  rég i o n  de son déve loppement harmon ieux ,  q u i  exige 
le  concours de tous : adm i n i strat ion , co l l ectiv i té s  loca les ,  
départements,  g randes v i l l es ,  v i l l ages ,  ma is  auss i  d e  tous 
ses hab itants . 
A l 'heure actu e l l e  l es  études concernent l a  réa l i sation 
de 1 7  parcs . Deux fonct ionnent  déjà part i e l l ement ( à  
St-Amand et e n  B retag n e )  et p l u s i e u rs autres p rojets 
sont prêts à vo i r  le jour .  
C 'est à l a  su i te des jou rnées de Lurs e n  septembre 1 966 
que la déc is ion  fut pr ise  de mettre s u r  p ied  u n e  « Eco l e  
d e s  Parcs " •  u n  cyc l e  d 'études et d e  format i o n  pour l e s  
futu rs d i recteu rs de Parcs (vo i r  l e  n• 5 d 'A m én agement 
et N ature et l e  n• 4 d e  2 .000) . 
1 4  sta g i a i res venus d 'hor izons d i fférents (8 fonct ionna i res 
et 6 du  secte u r  -pl;i vé ) ont  parcouru 1 6  pays d 'E u rope,  de 
la  F i n l ande  aux B a l ka n s ,  et fa i t  m e i l l eu re con n a i ssance 
avec l a  p lupart des rég ions  frança i ses ; i l s ont éga lement 
étud i é  les  d i s c i p l i nes très d i ve rses dont  re lèveront l 'amé­
nagement et l a  gestion d 'u n  parc natu re l rég iona l  et 
confronté l e u rs réf lex ions ,  l e u rs acq u i s i t ions .  
Aujou rd ' h u i ,  1 2  d 'e ntre eux sont e nvoyés par  l a  Commis­
s i o n  I nterm i n i sté r i e l l e  des Parcs N ature ls  Rég ionaux en  
m i s s i o n  dans l e s  rég ions  où les  parcs sont  à l 'étude. 
C 'est l e  Préfet d e  Rég i o n  qu i  est chargé,  e n  l i a i son avec 
les co l lect iv i tés locales et  les  g roupements i nté ressés , 
d 'éta b l i r  l a  charte const itutive d 'u n  p a rc nature l  rég iona l .  
C 'est donc sous son autorité , et a u  serv ice des col lect i­
vités et d e  toute l a  popu lat ion concernée,  q u ' i l s  vont avo i r  
à exercer leur  m i s s i o n  d 'a n i m at ion  e t  de coord i nat ion des 
études pour permettre , après l a  m ise  e n  p lace des  struc­
tures,  la réa l i sat ion  des pre m i è res act ions  décidées .  
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C 'est a ins i  q u e  : 
M .  M I NA I R ,  forest ie r ,  f i l s  d e  forest ie r ,  né d a n s  l e  parc 
de St-Amand , n 'a u ra pas q u itté l o ngtemps ses forêts d u  
Nord pu isq u ' i l  l e s  rej o i n t  dès  à présent pour  d i r i g e r  l e  
parc ; 
M .  H U DA U LT reg a g n e  l a  Camargue  pour  maté r i a l i se r  des  
études très a n c i e n nes  et t rès  avancées  ; 
M .  WALTH E R  part e n  B o u rgog n e ,  où l 'Assoc iat ion  rég io­
n a l e  du  Morv a n  a b i e n  vou l u  d e m a nd e r  dès m a i ntenant  
l 'affectat ion d 'u n  m e m bre d u  cyc l e  d 'études et d e  forma­
t ion  pou r réa l i s e r  l e  p a rc du M orvan ; 
M .  VERON , tout p a rt i cu l i è re m e n t  d é s i g n é  pour l 'a n i mat ion  
d 'u n  parc  dest i n é  e n  g ra n d e  part ie  à l a  j e u n esse très 
nombreuse de Tou louse ,  rej o i n t  l e  M i d i-Pyrénées pou r l e  
parc de l a  métro p o l e  tou l o u s a i n e  ; 
M .  PEYR I NT,  d 'Aj acc i o ,  p a rt tout nature l l ement  cond u i re 
les études d u  parc corse ; 
M . .  MOR I N EA U X  est affecté à l a  rég ion  Champagne  
Ardennes ,  pour défi n i r  l e  p re m i e r  p a rc n ature l rég i o n a l  du 
bas s i n  par i s i e n  sur l e s  bords d u  l ac  de l a  forêt d 'Or ient ,  
dont l 'aménag e m e n t  est très l a rg e m e n t  commencé g râce 
à l 'act iv i té du déparetme n t  de l 'Aube  et d e  la Soci été 
d 'Econom i e  m i xte créée à cette i ntent i o n  ; 
M .  V I GOUROUX est  chargé ,  au s e i n  de I 'O . R . E .A . M . ,  d e  
l 'étude d 'u n  p a r c  e n  Lorra i n e ,  p o u r  l a  métro p o l e  N ancy­
Metz-Th ionv i l l e  ; 
M .  LOU P P  rej o i nt l a  rég i o n  lyon n a i s e ,  pour  l 'étude d u  
parc du  M o nt-Pi lat ,  e ntre L y o n  et St-Et i e n n e  ; 
M .  OLLAG N I E R  va e n  Aqu i ta i n e ,  p o u r  l 'étud e  d ' u n  parc 
des Landes e n  l i a i s o n  avec la  M i ss i o n  I nterm i n i sté r i e l l e  
p o u r  l 'Aménagement  d e  l a  Côte Aqu i ta i n e  ; 
M .  MARTY, v u l c a n o l o g u e  c l e rmonto i s ,  est tout d é s i g n é  
pou r  le  parc des  vo lcans  d 'Auvergne ; 
M .  FEUVR I E R ,  forest i e r  du Vercors ,  retourne  tout natu­
re l l ement e n  Vercors ; 
M .  NAUDET, u n  des  p i o n n i e rs d e  l 'é q u i p e  des  parcs ,  
s 'attachera dans l e  H a ut-Lan g u edoc ,  à concréti s e r  les 
études pour  un parc nature l  à cheva l sur  l es  rég i o n s  
Languedoc-Rous s i l l o n  et  M id i-Pyrénées .  
Quant  à M.  MOREL .  i l  v a ,  a u près d e  l ' I n g é n i e u r  Généra l  
Rég iona l  d e  l 'Equ i pement  à M a rse i l l e ,  mettre ses nou­
ve l l es con n a i s s ances a u  serv ice d e  l a  Rég i o n  Prove nce­
Côte d 'Azu r-Corse ,  où se posent  d ' i n no m b ra b l e s  et d é l i ­
cats prob lèmes de p rotect i o n  des  s i tes et d 'a m é n ag e m e nts 
towistil:;jues ,  en dehors de la créat ion des tro i s  parcs 
déjà prévus .  
Enfi n ,  M .  L E E N H A R DT v a  cont i n u e r  s a  spéc i a l i sat ion  à 
l 'Ecole Nati o n a l e  du G é n i e  R u ra l ,  des Eaux et Fo rêts , pour  
dans que lques  15  m o i s  repre n d re une  act iv i té  a u  serv ice 
des parcs rég i o naux .  
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Com m u n iqué  p a r  l a  Dé légat ion  
à l 'Aménagement  d u  Terr i to i re 
et à l 'Act i o n  rég i o n a l e .  
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